
































































































































































































































































































































































































































尻 労 シリ・トカリ 山の・手前
白 糠 シラル・カ 岩・上
惣 内 ソ・ナイ 滝・川
似 内 ニタッ・ナイ 谷地・川
紅 内 フレ・ナイ 赤い・川
長流部 オ・サル・ペッ 川口に・湿原・川
品井沼 シ・ナイ 本当の・川
斗 内 ト・カ 沼・川
長 内 オ・サッ・ナイ 川尻・乾いた・川
苫米地 トマム・ペッ 谷地・川
弁 別 ペッ・ペッ 川
反 内 タンネ・ナイ 長い・沢
米 内 イ・オ・ナイ 郡在する・川
佐羽内 サル・パ・ナイ 湿原・上・川
種 差 タンネ・エサシ 長い・岬
浦子内 ウラシ・ナイ 笹・川
比 内 ピ・ナイ 小・川







































































The Possibility of the Development of Geography, History
and Materials Southern Limit of Ainu-based Place Name
In this study, we focus on the learning task of the regional survey of the earth history fusion in high
school geography history department.
Clue to the Ainu place name system, to perform the development of teaching materials that can guess the
extent of the space axis and the time axis.
By leveraging the research results of geography and history, as the southern limit of the Ainu language-
based place name, was to identify the Sendai city near.
As a learning task of regional research, we have developed a lesson plan that goals the following points.
Also   Ainu period before, that you can be aware of the possibility that the people who speak the Ainu
had settled it, （Japanese History）. Also  Tohoku region, that it is possible to notice the possibility that
people who speak the Ainu had been settled（geography）．
Key words : Ainu Place Name System, Southern Limit, Geography History Department, Teaching Materials
Development, Regional Investigation
アイヌ語系地名の南限と地歴教材開発の可能性
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